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                        Roar 42 år 
Alt som skjer på stadion  på kampdag kan sees som et sosialt drama, et begrep som 
ble introdusert av Victor Turner for å beskrive hvordan liminale situasjoner i 
samfunn bidrar til integrasjon (1986). I dette kapittelet vil jeg sette fokus på hvordan 
tribunen blir et liminalt rom der kroppslige praksiser, verbale tilrop, synging og 
følelser får løpe fritt. Jeg vil vise at konstruksjonen av det liminale rommet bidrar til 
å skape en sterk tilhørighet supporterne i mellom. For supporterne er tribunen et 
frirom der de kan eksponere sine følelser, uttrykke de mest ekstreme kommentarene 
og ikke minst leke uansett alder. Jeg skal sette fokus på at dette skjer fordi 
supporterne er beskyttet av det kollektive fellesskapet og den rammen som stadion 
setter rundt aktivitetene.  
Jeg merket meg at noen av de faste tribuneaktivitetene gjorde kjønn til et 
aspekt ved det å være supporter. Dermed vil jeg avslutningsvis også sette fokus på 
maskulinitet som et element ved tribunekulturen i Klanen. 
Det liminale rom 
Hvis livet på tribunen skal forstås som et sosialt drama, forutsettes det en dramatisk 
struktur. Det vil si at det er viktig at deltakerne føler seg som hovedpersoner 
(Turner 1986). Jeg har tidligere vist hvordan supporterne ser seg selv som aktive og 
sentrale aktører i det spillet som foregår på kampdag. Jeg syntes også at sitatet 
innledningsvis i oppgaven, der Karl påpekte at ”vi går på banen” illustrerer at 
supporterne ser seg selv som hovedpersoner i det spillet som foregår på stadion. 
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Han la vekt på at han selv og Klanen også entret banen, ikke bare spillerne. Jeg 
mener at dette også viser at hele stadion er ”banen.” Stadion i sin helhet er et sosialt 
rom, der all aktivitet som foregår, henger sammen. Alle som befinner seg i dette 
rommet på kampdag, har en funksjon. Både spillerne, dommerne, trenerne, 
tilskuerne og ikke minst supporterne er deltakere i det samme dramaet. Jeg merket 
meg også at supporterne uttrykte en sterk identifikasjon til det spillet som foregikk 
på banen. Anders uttrykte det slik en gang på tribunen: ”Av og til tror jeg at jeg er 
Jan Derek. Jeg kjenner at jeg på samme måte som han tar finta og hjelper han.” 
  Turner påpeker at ritualer påvirker deltakerne såpass sterkt at de hengir seg 
totalt til situasjonen de er i (1986). Dette blir typisk i faser av deep‐play (Geertz 
1973). Det er nettopp i slike tilstander at deltakerne oppnår den viktige og 
innbyrdes kommunikasjonen (Turner 1986).   
Tribunen kan sees som et liminalt rom. Et rom der emosjoner, bevegelser, 
atferd og annen type utagering får flyte fritt (Turner 1970). Det liminale kan sees 
som et sosialt aspekt ved Klanens tribunekultur, der supporternes følelser og 
kroppslige praksiser uttrykkes slik de erfares. I denne oppgaven diskuteres det 
liminale rom som et frirom, heller enn et stadium i overgangsriter. Ved å kalle 
tribunen et frirom mener jeg nødvendigvis ikke at det er et sted for avkobling, noe 
jeg vil komme tilbake til. Ved å gjengi et utdrag fra en opplevelse jeg hadde på 
kamp, ønsker jeg å vise hva jeg mener med å definere tribunen som et frirom.  
Vålerenga har fullstendig overtaket på Sandefjord. I tillegg spiller de god og 
underholdene fotball, ballen flytter seg fra en Vålerengaspiller til en annen, 
uten at Sandefjord klarer å bryte inn. Roar står med et lett smil om munnen og 
danser med til sangene. Til stadighet kommer han med små kommentarer til 
spillet: ”Pent Berre, hoho nydelig”. Resten av supporterne rundt meg 
uttrykker mye av det samme som Roar. Grindheim vinner ballen på midten og 
setter fart fremover. Det ser ut som Roar forsøker hjelpe til med løpet, han 
vugger fremover med overkroppen og gestikulerer med armene at Grindheim 
skal fortsette å løpe fremover. Ballen når Flo foran mål og Vålerenga setter 
ballen i mål for tredje gang. I det ballen treffer nettingen i målet eksploderer 
det rundt meg. Roar klikker fullstendig. Han hopper, brøler, river meg i 
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genseren og veiver med skjerfet, fullstendig hengitt til situasjonen. Mens han 
hopper og veiver med armene gir han både Thomas, Finn og Trond en klem. 
De river i hverandre og avslutter klemmen med et par lette slag på ryggen til 
hverandre. Roar ser ned på meg og løfter meg opp fra betongen. Han klemmer 
armene rundt meg og sier: ”Fy faen, nå tar det helt av her. Hør a, kanon trøkk. 
Får ’u med deg detta?” Jeg begynner le. ”Det er vanskelig å unngå å få med 
seg dette, Roar!” Han setter meg ned igjen. ”Når’u opplever sånn stemning 
som nå, da glømme ’ru ikke den med det første.” Han slipper pusten dypt ut 
fra magen. ”Detta må du skrive om. Det her er bedre enn sex vettu. Sex varer 
toppen tjue minutter, en god fotballkamp kan vare opptell to uker den.” ”Så 
du mener dette er like godt som sex?” ”Ja, dette er den perfekte lykke.” 
”Hvorfor sammenligner du det med sex da?” Han begynner å le og dunker 
meg i siden. ”Det er like godt som en orgasme dette.” Jeg ler og svarer ham. 
”Spennende sammenlikning, Roar.” ”Åh, det svaret får du fra flere enn meg 
hvis du spør.” Spøkefullt spør jeg ham: ”Betyr det at jeg akkurat har vært vitne 
til en multiorgasme?” Roar begynner å le rått. 
Gerry Finn hevder at fotballsupportere ofte er i en tilstand der de går i ett med 
det som skjer rundt dem, dette kaller han ”flow experience” (1994:106). Hendelsen 
over viser hvordan Roar totalt ga seg hen til situasjonen og levde i ett med det som 
skjedde på banen. Igjen med referanse til deltakelse på et deep‐play nivå, blir det 
tydelig at den sterke intensiteten på tribunen utløser kraftige følelsesmessige 
tilstander i supporterne. Samtidig mener jeg at Roars følelser ytterligere forsterkes 
gjennom kameratenes nærvær. Nettopp som ved smerteperspektivet kommuniserer 
også supporterne via følelser som gir dem glede. Det er dette som skjer med Roar 
når han opplever at kampen går bra og spillet på banen er eksepsjonelt. Den 
opplevelsen han fikk på tribunen, sammenlignet han med noe kroppslig og noe av 
det mest intime vi mennesker gjør. For at Roar skulle klare å beskrive følelsen til 
meg var han nødt til å bruke en metafor han mente jeg ville gjenkjenne. Slike 
seksuelle metaforer ble ofte brukt av supporterne for å kommunisere de gode 
følelsene sine.  
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  ”Når jeg står på stadion og synger, ja den følelsen jeg har da. Og når jeg kan 
kombinere den sammen med ti tusen andre, da blir det voldsomt. Det er som en rus. 
En jævla god rus.” I en samtale med Anders påpekte han dette med å koble sine 
egne følelser sammen med de andres. Jeg merket meg at det kollektive aspektet hele 
tiden kom frem i utsagnene til supporterne. Det er gjennom de andre at hver enkelt 
supporter oppnår effektene i egen kropp. Turner vektlegger ritualets evne til å 
skape koblinger mellom fellesskapets normer og verdier på den ene siden, og 
enkeltindividets emosjonelle erfaringer på den andre (1970). På tribunen gir 
supporterne slipp på sosiale roller og opplever befriende relasjoner til de andre i et 
fellesskap som er større enn en selv, slik Anders påpekte ovenfor. I et slikt frirom 
oppnår deltakerne en form for tilhørighet til hverandre, nettopp fordi fotballarenaen 
tillater en fri flyt av følelser. En sterk menneskelig tilknytning oppstår i relasjoner 
som er ustrukturerte og derfor fremmer spontane og emosjonelle 
fellesskapserfaringer (Turner 1970). Det er slike situasjoner Turner omtaler som 
liminale som gjør at supporterne oppnår en form for communitas, en sterk tilhørighet 
til hverandre (1970). Nettopp dette tror jeg skjer på tribunen fordi her er hver enkelt 
fristilt fra vanlige normer og regler som ellers gjelder i samfunnet.  
”Det er lov innafor, men ikke utafor.” 
Noe av det jeg merket meg som var typisk for kampdager og turer, var at det var 
aksept for å oppføre seg annerledes enn supporterne gjorde ellers i hverdagen. 
Stallybrass og White påpeker at noen situasjoner tillater, oppfordrer eller krever 
brudd fra sosiale normer som ellers er gjeldende i samfunnet (2002:275). Settingen 
og stemningen på tribunen tillater verbale rop, kroppslige bevegelser og handlinger 
som supporterne ellers ikke ville gjort. I følge Armstrong og Giulianotti har 
fotballtribunen alltid vært en arena der det er tillatt å skrike, danse, gestikulere og 
verbalt mobbe andre (1997:8). Dette er handlinger som ellers i samfunnet ikke er 
vanlig å se eller tillatt å gjøre. Fotballkamper er et øyeblikk der regler og 
virkeligheten glemmes og overskrides. Det som skjer på tribunen snur strukturer 
som ellers gjelder i samfunnet på hodet gjennom bruken av klær, bevegelser på en 
avvikende måte gjennom for eksempel onanerende bevegelser eller analtog, eller 
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supporterne uttrykker seg verbalt på en måte de ellers ikke ville gjort.38 Eksempler 
på slik atferd er voksne som hopper og skriker, menn som gråter, fremmede som 
klemmer, verbale tilrop med ”trusler” om at motstanderen skal dø og lignende. Å 
gå på kamper blir et ritual der supporterne kan oppføre seg på måter som normalt 
sett ville vært uakseptabelt i andre settinger.  
Jeg oppdaget tidlig i feltarbeidet at det er vanlig å rope mot unge jenter eller 
kvinner hvis det oppstår en situasjon der de ”tiltrekker” seg oppmerksomhet. Da 
ropes det som regel: 
Av med klæra, frem med puppa, hilsen alle vålenggutta. 
Jeg opplevde dette mange ganger på bussturer, ofte i det bussen kjørte i gangfart 
inn mot stadionområder og vi passerte jenter. Mange av gutta hamret på vinduene 
og ropte ut mot dem. Henning påpekte at ”alle kvinner liker vel litt 
oppmerksomhet.” Merete og Katrine hørte at jeg og Henning snakket om det og 
begge to lo av meg og sa at jeg ikke måtte legge så mye i det. Som kvinner selv, la de 
vekt på hvor gøy det var å se andre kvinner bli flaue over mye oppmerksomhet fra 
gutta i Klanen. Mats påpekte derimot flere ganger ovenfor meg at han syntes det 
var ”litt harry” å rope sånt.  
Ved en senere anledning stod jeg sammen med Mats og Finn under en kamp 
da fysioterapeuten til Rosenborg, en ung, blond kvinne, måtte ut på banen. Flertallet 
av supportere rundt meg plystret etter henne mens hun løp rundt banen. Henning 
og Morten stod lengre bort på raden min og lo og ropte mot henne. Jeg merket meg 
at stemningen på tribunen var høy, preget av mye latter. Plutselig hørte jeg Mats 
rope: ”Frem med puppa.” Jeg reagerte med å le og kommenterte at det ikke var 
typisk for ham. Jeg fikk til svar: ”Det er liksom greit her, det er jo vanlig. Ingen 
tenker noe om meg når jeg roper sånt.” Da Mats svarte, slo det meg at han følte seg 
beskyttet av det kollektive.  
Jeg oppdaget flere ganger at supportere uttrykte at det var lett å rope fra 
tribunen fordi konteksten tillater det. På en treningskamp i Østfoldhallen gikk en 
                                                 
38 Analtog er en seiersdans der supporterne hopper bak hverandre og synger (Klansropet 2007:46). En 
grundigere beskrivelse av dansen kommer senere i dette kapittelet.  
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mor med en tenåringsdatter forbi klanstribunen. Fra tribunen ble de plystret etter, 
og moren smilte opp til oss. Bak meg hørte jeg en av supporterne si: ”Det ekke deg 
vi vil ha, det er dattera di.” Et massivt latterutbrudd høres over hele tribunen.  
  De fleste av supporterne som jeg hadde kontakt med, la vekt på at en del av 
de verbale ropene er en del av gimmicken til Klanen. Det var helt klart ulike 
meninger om slike rop. ”Jeg synes det er ekstremt harry, og kunne aldri sagt det 
selv. Men jeg ler av det når det skjer.” Finn var alltid klar på at han ikke like å rope 
mot kvinner eller jenter. Jeg oppdaget derimot at han likte den utagerende stilen 
som eksisterte. Han la vekt på at han syntes hele fotballkonteksten er et befriende 
rom der ingen dømmer deg.  
Vi var på busstur tilbake fra Stabæk da noen unge gutter begynte å hoppe og 
synge. Alle stod fullstendig tettpakket. Heldigvis hadde jeg funnet et ledig sete, 
mens Finn stod ved siden av meg. Han hoppet opp og ned, og trampet ordentlig i 
gulvet. Spøkefullt spurte jeg Finn om han hadde helse til dette. ”Jeg ja, du ser da at 
jeg er veltrent. Og jeg har sagt det til deg før at jeg sykler en time til jobb hver 
morgen.” Ja, jeg vet det. Jeg tenkte mer på alderen din jeg.” Finn snudde seg bort, 
og løftet nesen i været. Jeg forstod at han lekte snurt ovenfor meg. ”Jeg er så vidt 
over førti og følger to tenåringsjenter aktivt rundt, så det er ikke noe problem.” Han 
fortsatte syngingen. Bussen var på vei ned Bogstadveien i Oslo og vi beveget oss 
dermed i Lyn‐land. Syngingen ble sterkere og høyere.  
Vål’enga, Vål’enga, vi er Vål’enga. Vi er best i by’n og vi hater Lyn, vi er 
Vål’enga. 
De unge guttene begynte hamre på vinduene. En av dem la seg over fanget mitt for 
å være med på bankingen. Menneskene ute på fortauet både smilte og virket 
forbauset. Det tok kun et par minutter før bussjåføren annonserte at det ikke var lov 
å hamre på rutene, men ingen adlød det. Finn smilte og lo mens han hoppet opp og 
ned. ”Du synes dette er gøy du?” spurte jeg ham. ” Vet du hva, jeg digger det. Det 
er som russetida, det er helt vilt. Bare å kunne stå å gjøre sånn som det her. Det er 
befriende, det er ikke ofte en mann på førti kan det.” Jeg nikket og så på ham på en 
måte som indikerte at jeg ønsket at han skulle utdype det. ”Du kan gjøre helt 
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idiotiske ting uten at noen dømmer deg, vi markerer oss kollektivt. Det er moro.” 
”Hadde du blitt flau, hvis du møtte en lærerkollega mens du stod sånn her og 
hoppa og sang?” Han dro litt på det før han svarte. ”Nei, egentlig ikke, fordi det er 
lov i denne konteksten, og alle andre gjør det.” 
Det eksisterer klare og interne ideer innad i Klanen om hva som er akseptert 
og ikke akseptert. Igjen gjør den indre justisen seg gjeldende. Mange av de 
kollektive tilropene har kraftige ord, men blir gitt en annen mening i 
tribunekonteksten. Et slikt eksempel er ropet: ”Etter kampen skal du dø” mot 
dommeren. Dette er et sterk budskap fra mange tusen supportere til en dommer ute 
på banen. Slike sterke uttrykk brukes for å formidle misnøye med en 
dommeravgjørelse. Det er en klar intern forståelse av at dette er en klar beskjed til 
dommeren om å skjerpe seg, men ingen ville meddelt dommeren samme budskapet 
etter at kampen er blåst av. Tilropene er symbolske, de er ikke bokstavelig ment. 
Utenfor konteksten får slike rop en helt annen mening. 
En av mine medstudenter i sosialantropologi har gjort feltarbeid i en norsk 
Tingrett (Kirkerud 2007). Hun kontaktet meg da en av sakene hun ble vitne til, 
involverte en vålerengasupporter som var sentral i hockeymiljøet. Kort fortalt 
hadde denne mannen truet kona si på mobilsvareren. Truslene gikk ut på at han 
skulle drepe henne og knekke nakken hennes en dag. Kona anmeldte forholdene . 
Mannen begrunnet truslene med at slike utsagn er vanlig i hockeymiljøet i Klanen, 
og han uttrykte at sånne trusler ikke betyr noe. Denne saken ble også omtalt i VG 
(31.mars 2006).  
Jeg tok opp dette tema med Hans Erik, Roar og Henrik over noen øl på 
Bohemen. ”Ja, jeg leste om det i avisa. Han er sikkert en tulling, det er klart at vi 
ikke bruker samme uttrykk utenfor kamper. De uttrykka er en del av showet vårt, 
de går mot dommerne og motstanderne.” Hans Erik var irritert. Henrik la til: ”Det 
er lov innafor, men ikke utafor. Så greit er det egentlig.” Roar tok ut snusen fra 
overleppa før han kastet seg inn i samtalen. ”Jeg veit ikke hvor mange ganger jeg 
har ropt, din jævla kølle, til noen av motstanderne. Men jeg kan ikke huske å ha sagt 
det utenom der.” Henrik svarte Roar: ”Du ekke mye god i hodet, så det kan du ha 
sagt en sen kveld på byen ass,” Hans Erik brøt inn. ”Nei, men du skal vite at de 
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færreste av oss overfører eller tar til oss en sånn oppførsel. Som jeg sa i stad, det er 
gimmicken vår. Det er varemerket det.” Hans Erik var tydelig opptatt av å få frem 
viktigheten av at mye av det som skjer på tribunen er en del av tribunekulturen. 
Han satt punktum for samtalen vår med denne kommentaren. 
 Og det her med at man skal drepe de andre og sånn, det er så klart ikke noe vi 
mener direkte. Det er et ordspill ikke sant. At vi skal drepe motstandere 
handler om at vi skal knuse dem fotballmessig. Det er en hårfin balanse 
mellom hva som er utafor og innafor rammene, og noen få klarer dessverre 
ikke se denne grensen. 
Jeg tolket alle disse utsagnene dit hen at en viss oppførsel er akseptert på 
tribunen, men ikke utover det. Gjennom Hans Erik sitt utsagn om at ”han sikkert er 
en tulling”, viser også at den personen som ikke kan skille mellom arenaene og 
forstå grensene, blir ikke sett på som en ”oppegående” supporter. Jeg tok opp 
temaet med flere supportere og det var tydelig en allmenn mening om at det ikke er 
lov å overføre atferden på tribunen til livet utenom. Flertallet påpekte også at 
bevegelsene og utsagnene er en del av tribunekulturen og at de har en hensikt der 
og da, enten det er å knuse de rivaliserende supportere eller det er rettet mot 
dommeren for å forsøke å påvirke hans avgjørelser. Et stort antall av supporterne la 
vekt på kontekst og setting når vi snakket om kroppslige praksiser og verbale rop 
på tribunen, derfor mener jeg det er grunnlag for å avgrense stadion til en arena 
som eksisterer i tid (kampdag) og rom (stadion). Og det er i denne avgrensede 
settingen at grensene for tillatt atferd tøyes.  
”Pusterom fra en ellers stressende hverdag?” 
Tidligere studier på fotballsupporterne har påpekt at frirommet kan være et sted for 
avkobling i forhold til en hektisk hverdag og livet utenom det å være supporter 
(Hognestad 1995, Johansen 2002). Jeg opplevde få supportere som la vekt på det 
rekreerende aspektet ved å være fotballsupporter. Det viste seg at flere år med 
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engasjement for klubben hadde gjort supportertilværelsen til mer enn en hobby for 
en del av dem jeg kom i kontakt med.  
Knut utdypet dette for meg en kveld vi satt på Bohemen og pratet. Det var en 
vanlig mandagskveld og Knut hadde kommet innom puben direkte fra jobb. Han ga 
uttrykk for å være sliten. ”Det er alltid tungt første dag på jobb etter helga.” Han 
løftet armene i været for å strekke ut. ”Ser du på det å være supporter som et 
pusterom fra en ellers stressende hverdag?” Han ristet på hodet mens han lo. 
Vi ser ikke på det på den måten, det er noe dere akademikere sier. Dette er 
hverdagen min. Noen mennesker kommer nok til oss for å finne tilhørighet i 
et ellers tomt liv. Men detta ekke noe jeg rømmer til for å få frihet, dette er 
livet mitt. Og det er ikke mye pusterom i det å værra supporter, det er 
intensivt. Hvis du spør meg hva meningen med livet er, så ville jeg si at det 
er å spare på de gode opplevelsene jeg har med Vål’enga. 
Knut påpekte at det å følge Vålerenga er hverdagen hans. Den samme kvelden 
spurte jeg om jeg kunne bli med Knut på jobb neste dag. Han virket overrasket over 
at jeg ville det, men ga meg tillatelse. Neste morgen møttes vi altså utenfor kontoret 
hans på Tveita. Jeg merket meg at det første han gjorde da han kom til kontoret, var 
å sjekke Klansrelaterte nettsider. I løpet av dagen ringte mobiltelefonen hans flere 
ganger. Det var kamerater som ringte for å diskutere billettkjøp til turer eller 
planlegge transport. Samtidig pratet de om kampen som nærmet seg og eventuelle 
avisoppslag relatert til kampen eller andre Tippeligalag.  
Det var denne dagen jeg forstod at det å være supporter blir en integrert del av livet 
for mange. Jeg spurte Knut om dette. ”Jeg skiller ikke mellom det å være supporter, 
møbelinnkjøper, sønn eller onkel. For meg er alt det der hverdagen min, jeg besøker 
ikke mutteren for å få et pusterom fra jobben heller, for å si det sånn.”  
  Jeg ønsket å høre med andre supportere hvordan de så friheten på tribunen, 
og om dette kunne være et slags pusterom for dem. Anders fortalte at fotballen er et 
sted der han kunne være sammen med venner og for ham var det avslappende i 
den forstand. 
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Jeg gleder meg til kamper, og det er et slags frirom for meg i den forstand at 
fotball er noe som er mitt. Kona og barna er ikke interessert, så sånn sett er 
dette min greie til tid med kompisene.  
Jeg spurte ham videre om han ville utdype hvordan han så på tribunelivet og den 
friheten som eksisterer for hvordan man kan oppføre seg. 
Tribunen er et sted der vi kan leke og det er klart at det er deilig å kunne leke i 
voksen alder, det er få andre settinger som tillater det. Men det betyr ikke at 
jeg går på fotballkamp for å leke. Det å være vålerengasupporter er blodig 
alvor til tider. Den intensiteten vi av og til kjenner på tribunen trenger utløp, 
og det er deilig å stå å skrike enten om det er av glede, sorg eller sinne. Det er 
kampen som er i fokus, jeg står ikke å skriker over at jeg gikk glipp av å tegne 
en stor avtale på jobben. Jeg skriker av frustrasjon over det som foregår på 
banen eventuelt. Det kan godt hende at frustrasjonen fra jobben også kommer 
ut, men det er i så fall ubevisst. Når jeg går inn på stadion da er alt annet 
glemt, det er kampen som gjelder da. Jeg driter i hva sidemannen eller 
kvinnen jobber med, jeg veit at vi er der av samme grunn og det holder for 
meg. 
Jeg oppfattet tribunen og dens liminale kontekst som et lekent sted, der supporterne 
ikke møter noen ”krav” til hvem de er som person så lenge de er supportere på 
samme premisser som alle rundt. Den lekenheten som Anders refererte til, 
oppdaget jeg raskt tilhørte den liminale tribunekonteksten. Spesielt gjorde den seg 
gjeldende i synging med tilhørende kroppsteknikker.  
Kommunikative teknikker  
Flertallet av bevegelsene og teknikkene som supporterne benyttet, var innarbeidede 
og bevisst skapt til sanger. Disse teknikkene er kommunikative. Bevegelsene er med 
på å skape en effekt på tribunen, samtidig som sangteksten formidler et budskap. 
Disse sangene er ofte rettet mot det andre lagets supportere. Å drive gjøn med 
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motstanderne er en måte å latterliggjøre dem på. En av sangene som illustrerer 
dette, er teksten ”mø mø mø mø” på melodien til Jon Blund. Samtidig som denne 
synges vrir Klanen seg mot de rivaliserende supporterne og flytter hendene opp og 
ned over hodet som en illustrasjon på melking av kyr. Dette er en sang som Klanen 
synger, for å fortelle motstanderne at de er ”bønder”.  
Første gang jeg opplevde dette reagerte jeg automatisk med å spørre Finn. 
”Men det er da mange bønder i Klanen og?” ”Joa, men det er for moro. Og i gamle 
dager var det ikke mange bønder. Det er viktig å huske på at vi er bybarn, 
Vålerenga er ikke en Felleskjøpetklubb.” ”Hva mener du med det?” ”Felleskjøpet er 
for bønder.” ”Men dere synger ikke bare dette mot Ham Kam for eksempel, også 
Lillestrøm fikk denne sangen mot seg?” ”Har du sett hvor mange jorder det er i 
Lillestrøm eller, det ekke by vet du! Dessuten skal det være litt storbyarroganse, vi 
er Oslos eneste lag.” 
  Disse sangene med kommunikative budskap kommer ofte frem i de kampene 
der Vålerenga har vunnet overlegent. Et slikt eksempel er denne sangteksten: ”For 
sånn pisser enga, og enga pisser sånn,” på melodien til ”jeg har ei gammal tante”. 
Samtidig som de synger, bruker supporterne høyre hånd med pekefingeren ut. De 
svinger håndleddet slik at pekefingeren skal illustrere en penis som vaier frem og 
tilbake. Merete og Katrine forklarte meg hva dette betydde. ”Det er en måte å 
fortelle de andre at vi har pissa på dem.” ”Pissa på dem?” ”Ja, en måte å si at vi er 
best og overlegne.”  
Flere av disse melodiene med teknikker til har referanser til kroppslige 
praksiser som penis, masturbering, urinering og penetrering. Archetti sier at fotball 
er knyttet til samfunnets mannskultur og han påpeker at det å forvandle 
motstanderen til et ydmyket vesen, er ett av de temaene med referanse til mannlig 
hevdelse som stadig går igjen i sangene til argentinske fotballtilhengere (1985:153). 
Her seg jeg likhetstrekk til Klanens medlemmer og deres bruk av teknikker som 
refererer til mannlige kjønnsorganer for å krenke de andre supporterne.  
Vålerenga hadde vunnet 4‐1 mot Sandefjord. Jeg ble dyttet rundt av Merete 
før hun la hendene på skuldrene mine. Jeg så meg rundt og oppdaget at alle 
supporterne hadde stilt seg med siden mot banen. Mannen foran meg begynte 
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hoppe fremover på raden, jeg hoppet etter og la hendene mine på skuldrene hans. 
Rundt meg hoppet barn, ungdom, godt voksne og pensjonister samtidig som de 
sang: 
Hei hå, hei hå, vi kjører anal nå, hei hå, hei hå, hei hå, hei hå, vi kjører anal nå. 
Jeg kjente igjen melodien fra eventyret ”Snøhvit og de syv dvergene”. Med 
personlig forskrekkelse og en smule forlegenhet over hva jeg sang, spurte jeg 
Merete hva vi gjorde. Hun var i full aktivitet, hoppet og svingte på hoftene. ”Vi 
kjører analtog.” Det var kanskje ikke reflektert av meg, men jeg buste ut med: ”Vi 
kjører HVA?” ”Analtog!” ”Analtog?” Uanfektet svarte hun: ”jepp.”  
Jeg oppdaget raskt i løpet av feltarbeidet at dette er en seiersdans. Den 
oppstod på tribunen hver gang Vålerenga vant og ofte fem minutter før slutt. Ved 
en senere anledning på Bohemen spurte jeg Roar hva analtog gikk ut på. ”Det betyr 
ikke noe annet enn at vi rævkjører de andre supporterne.” Han fortsatte smilende, 
mens jeg var oppløst i tårer, forårsaket av en latterkrampe. ”Du veit, den som tar 
han andre har jo makten. Det er jo for gøy, for oss er det hvertfall kjempemoro. Vi er 
jo det seirende laget. Det er mye guttehumor fra gamle dager.” Jeg definerte 
betydningen. ”Klanen presiserer altså sin dominans ved å feire med analtoget?” 
”Nettopp.” 
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Archetti viser gjennom argentinske fotballsanger at tilhengerne til ens eget 
lag er de virkelige mannfolk, som er i stand til å forvandle de andre tilhengerne til 
homoseksuelle (1985). Videre peker han på at dramatiseringen ved de rituelle 
handlingene og deres symbol på den ene siden peker mot seksuelle forhold som 
anus og penis, mens de på den andre siden peker på styrke, allmakt og nedbryting 
av de andres identitet (1985:154).  
I Latin‐Amerika har store deler av litteraturen omkring maskulinitet dreid 
seg om normene aktiv og passiv. Marit Melhuus viser at maskulinitet i Mexico er 
assosiert med dominans, og at makt er en del av diskursen omkring mannlighet 
(1998:359). Hun hevder at ulike typer for mannlighet blir kategorisert i termer av 
kvinnelighet, med opposisjonene den penetrerende/ den penetrerte og den aktive/ 
den passive som hovedpoler (1989:370). Maskulinitet refererer til den som 
penetrerer som den aktive og at penetrasjon symboliserer den dominante, den ”ekte 
mann”. Den uten makt er den som er åpen, passiv og kan penetreres – med andre 
ord, feminin (1998:359). Å penetrere er å være en mann. Å bli penetrert er symbolsk 
knyttet til det å være kvinne. Melhuus sier det slik “For men, to be penetrated robs a 
man of his manhood. It demasculizes him; it feminizes him” (1989:370). Hun 
påpeker at poenget med en mann som har sex med en annen mann ikke er 
stigmatiserende i seg selv, men det er det å bli penetrert som gjør en mann til noe 
mindre enn en mann (1989:370). Kommer man i den passive, feminine posisjonen er 
all maskulin ære tapt.  
Ved å gå til argentinsk litteratur oppdaget jeg som nevnt ovenfor at det 
maskuline og feminine uttrykkes i henhold til normene aktiv og passiv. I denne 
konteksten er det merkelappene aktiv og passiv som bestemmer hvem som er den 
svake part, og ikke bare gjennom biologisk kjønn i en seksuell relasjon. Selv om vi 
ikke har de latinske normene, virket det for meg som en parallell til hvordan 
supporterne i Klanen definerte meningen med analtoget. For supporterne handler 
det om å ha overtaket over de rivaliserende supporterne og det blir en kamp om 
makten på tribunen. Klanen bryter ned motstanderne ved å ”kjøre anal” og de viser 
hvem som har kontroll og styring på banen. Ved å gjøre de rivaliserende 
supporterne til en passiv part, feminiserer Klanen motstanderen. Det var flere slike 
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leker og tribuneaktiviteter som gikk på kjønn. Dette bringer oppgaven videre til 
noen avsluttende bemerkninger om hvordan menn og kvinner i Klanen opplever 
kvinnenes inntog på en arena som tidligere tilhørte menn.  
Kvinner på en mannsdominert arena 
Katrine og jeg står sammen på hennes faste plass på Vestbredden. Vi synger og 
danser. Jeg føler meg litt usikker, fordi jeg merker at hun hele tiden ser på meg uten 
å si noe. I det klokka på stadion runder det tiende spilleminutt snur Katrine seg mot 
meg. ”Du må forsøke å synge litt mørkere, da blir det mye bedre.” Jeg nikker 
beskjedent og spør hvorfor. ”Vi høres mye bedre hvis vi synger dypere.” Hun gjør 
stemmen sin mørk og sier: ”Syng som en mann, Elisabeth.” Vi ser på hverandre og 
bryter ut i latter. Hun legger til en siste kommentar før vi fokuserer på kampen 
igjen: ”Det er jo helt sant. Har du hørt de mannfolka med basstemme og 
luftkapasitet som alene kan høres over hele stadion. Det er saker.” 
Andelen kvinnelige supportere i Klanen har økt de siste årene. I 2006‐
sesongen utgjorde kvinner en tredjedel av Klanens medlemmer. Selv om økningen 
av kvinnelige supportere har vært fremtredende, er det fortsatt menn og 
kroppsteknikker med referanser til mannlighet som dominerer fotballens univers. 
Fotball har alltid vært en mannsdominert arena som uttrykker en rekke maskuline 
identiteter, som for eksempel styrke, mot, selvsikkerhet, støy, øldrikking og hetsing 
(Archetti 1985).39  
Som kvinne fikk jeg god kontakt med mange kvinnelige supportere. Jeg stod 
ofte sammen med Cecilie, Katrine og Merete på kamper. Dette ga meg muligheten 
til å se etter kjønnsforskjeller på tribunen. Jeg merket meg derimot raskt at det var få 
forskjeller i menns og kvinners væremåter på tribunen. Måten de brukte kroppene 
på til å bevege seg var unisone og kollektive. Tidligere studier har hevdet at sport 
ofte er med på å underbygge eller utkonkurrere eventuelle kjønnsdifferensieringer i 
en spesiell kultur (MacClancey 1996). Betyr det at kvinnene entrer fotballmiljøet på 
                                                 
39 Supportermiljøet innehar også visse feminine trekk; kjærlighet til et lag, omsorg for de andre med‐
supporterne og det å vise følelser  ved frustrasjon eller glede (Hognestad 1995). 
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en måte som gjør at de tilpasser seg den maskuline dominansen eller påvirker 
kvinner tribunelivet i noen grad?  
I samtaler med supporterne valgte jeg å fokusere på hvilke tanker og 
erfaringer de hadde gjort seg omkring kvinners inntreden på tribunen. Jeg ønsket å 
høre supporternes betraktninger om hvorvidt miljøet i Klanen fortsatt kan 
karakteriseres som maskulint.  
Hans Erik ga meg et slående svar over en kopp kaffe helt på slutten av 
feltarbeidet. Han svarte med å gi meg et spørsmål: ”Ble Storbritannia mer feminint 
ved at Thatcher ble statsminister?” Jeg husker at jeg tenkte det var typisk Hans Erik 
å svare på den måten. Han fortsatte: ”Jeg bryr meg ikke om det er menn eller 
kvinner som står sammen med meg, for meg er en vålerengasupporter en 
vålerengasupporter.” Jeg poengterte ovenfor ham at ingen jenter var forsangere 
eller i sanggruppa. ”Kvinner er ikke forsangere, det er riktig observert. Men det går 
på rent fysiske egenskaper, det er få jenter som har mørk nok stemme til at den 
bærer alene. Vi trenger stemmer som høres og river med seg flest mulig.” Han trakk 
på skuldrene og la til: ”Men dere er hjertelig velkomne til å bli med i sanggruppa og 
lage sanger. Dere er ofte svært kreative.” 
  Synging ble det eneste temaet som satte fokus på en distinksjon mellom 
mannlige og kvinnelige supportere på tribunen. Både at jeg ble irettesatt på min 
synging, supporternes utsagn og mine observasjoner på at menn fungerte som 
forsangere, viser hvordan sang knyttes til maskulinitet, styrke og kraftfullhet. 
Katrine og Hans Erik vektla ovenfor meg at mannsstemmen var kraftig og kunne 
dermed høres bedre. Slike utsagn kan kobles opp mot de gangene jeg la merke til 
lys plystring og hyling på tribunen. Som jeg har vært inne på tidligere er ofte 
responsen mot høylytte rivaliserende supportere lys plystring eller pipete roping. 
Slike tilnærminger kan knyttes til det å feminisere motstanderen. Lys plystring blir 
knyttet til feminine verdier, mens mørke og bærende stemmer illustrerer manndom. 
Mannens stemme høres godt og knyttes om mot makt og overtak. Dette kan forklare 
hvorfor supporterne er opptatte av å ha menn som forsangere og hvorfor Katrine ba 
meg om å synge mørkere. Lys synging kan sees som en trussel mot 
maktopprettholdelsen på tribunen. Klanen ønsker spesielt å ha herredømmet på 
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tribunen på hjemmekamper. Mister Klanen denne styrken på tribunen, mister de 
også ansikt og ære ovenfor andre supporterklubber.  
  Disse refleksjonene får meg til å minnes en kveld på Bohemen da jeg sammen 
med Bjørn og Knut ble sittende å se en Lyn kamp mens vi tok noen øl og pratet. I 
det Lyn kom til en kjempesjanse, var vi opptatt med å diskutere Rekdals avgang. 
Lyden fra TV‐en gjorde at vår samtale og nabobordets automatisk stoppet opp. 
Lynsupporterne skrek og gispet etter at ballen fløy over mål. Bjørn skyndte seg å ta 
glasset fra munnen og utbrøt: ”Fy faen har’u hørt verre piping.” Bartenderen lo og 
la til: ”De er en gjeng med blonde femtenåringer, er det rart.” 
  Sang er en usedvanlig viktig del av tribunelivet for Klanen, og som kvinne 
opplevde jeg aldri å bli nektet å synge. Den aktive deltakelsen som jeg var inne på i 
kapittel 4 oppfordret alle til å alltid delta med sang og bevegelse. Det som derimot 
ble tydelig gjennom Katrines utsagn om min synging var at det å gjøre stemmen 
mørkere vektlegges som noe positivt og kan dermed si noe om de maskuline 
premissene som ligger til grunn for tribunelivet. Supportermiljøet og 
tribuneaktivitetene er en verden som lenge har vært styrt av menn. Utsagnene til 
supporterne vitner om at de fortsatt ser mannskulturen som viktig og dominerende 
for tribunelivet. Det er nettopp for å opprettholde dominansen på tribunen at det 
også blir viktig å holde fast på en del maskuline karakterer. Dermed tilegner 
kvinner seg tribunekulturen på de premissene som allerede ligger der.  
  Espen bekreftet en del av disse tankene en formiddag vi møttes på en jazzbar 
i sentrum. Dagen før hadde vi vært på tur sammen til Kristiansand. I gledesrus over 
1‐2 seier i pøsende regnvær hadde vi inngått en avtale om å møtes dagen etter for å 
ta en prat om hans forhold til Vålerenga. Jeg merket meg at engasjementet hans økte 
da jeg spurte ham om miljøet i Klanen kunne karakteriseres som maskulint. ”Ja, det 
er fortsatt det. Jeg skulle ønske det var annerledes, fordi dattera mi på seksten 
begynner å mase om borteturer nå.” Han byttet sittestilling på stolen. Jeg spurte hva 
han mente og hva han eventuelt var redd for. ”Det er mye drekking og alkohol, 
brøling og dunkende musikk. Det er ikke feminine verdier. Jeg tror Klanen endrer 
jentene mer enn jentene endrer miljøet. Jentene blir mer maskuline.” Jeg følger opp 
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med et nytt spørsmål: ”Er det noen situasjoner eller arenaer i klanslivet som kun 
tilhører gutta?” Espen svarer: 
Får du jentene til å oppføre seg som gutta så er det ganske likestilt. Det 
største problemet er nok at gutta har vanskelig for å forstå at jenter kan noe 
om fotball. Jentene blir godt mottatt her, men det er en forutsetning om at de 
må bli en av gutta. 
Jeg spurte Katrine om hvordan hun opplevde å komme inn i Klanen og bli en 
del av det som skjer på tribunen. ”Måten jeg skulle oppføre meg på, lå jo allerede 
der. Så det var jo bare å gjøre som alle de andre.” Dette utsagnet viser hvordan 
tribunens maskuline karakter opprettholdes selv om kvinner kommer til. Katrine la 
vekt på at premissene for hvordan hun skulle oppføre seg allerede lå latent i 
omgivelsene hun ble en del av. Jeg forfulgte dette og spurte Remi om han trodde 
det ville skje noen endringer i tribunekulturen i årene fremover. 
Før var vi en liten og mer homogen gruppe. Sanger som handler om å ’kjøre 
anal på en hest og voldta deres horer’ overlever nok ikke i det lange, og du ser 
allerede nå et skifte i de nye sangene som lages. Sangene konsentreres mer 
omkring tilhørighet. Dette har ikke alene noe med at kvinner kommer til, men 
det har noe med at vi har blitt en enorm supportergruppe med mange 
forskjellige mennesker og meninger.40  Derfor blir utviklingen fremover for oss 
og andre norske supportermiljøer spennende å følge med på.  
  I dette kapittelet har jeg sett på hvordan tribunens liminale karakter tillater 
atferd og verbale uttrykk som utenfor arenaen ikke er vanlig å se. Dette frirommet 
åpner opp for at følelser får fritt utløp, noe som gjorde at det ble satt i kontekst til 
Turners communitas begrep (1970). Denne aksepten gir supporterne en spesiell 
                                                 
40 Klanen tar til stadighet høyde for endringer i supportermassen sin. I Klanens vedtekter står det skrevet at de 
tar avstand fra fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet og tro. På årsmøtet 2007 ble det lagt til at det også tas 
avstand fra fordommer basert på legning. 
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tilhørighet til hverandre, fordi det de utøver på tribunen er noe Klanen som gruppe 
gjør sammen.  
Dette kapittelet har også fokusert på hvordan deler av tribunekulturen 
handler om å utøve ”hersketeknikker” overfor rivaliserende supportere. Disse 
teknikkene hadde i stor grad referanse til maskulinitet. Det viste seg at dominansen 
på tribunen opprettholdes ved å holde fast på de maskuline karakterene som 
eksisterer i tribunelivet. Avslutningvis la jeg vekt på at kvinner har kommet til 
supportermiljøet på de maskuline premissene som ligger til grunn for tribunelivet.  
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Kapittel 7 
Avslutning 
I denne oppgaven har kroppens rolle og dens praksiser stått sentralt, dette har ikke 
vært uten betydning. Supporternes kroppslige praksiser har til stadighet vist seg å 
være viktige i utformingen av Klanens fellesskap. På tvers av kjønn, alder, 
utdannelse, hudfarge, yrke og et mangfold av individuelle erfaringer skaper 
supporterne i Klanen noe sammen. De skaper et moralsk og sosialt fellesskap. Med 
blant annet Merleau‐Ponty som et teoretisk fundament har hovedargumentet mitt i 
denne avhandlingen vært at innlemmelsen i fellesskapet skjer via kroppen (Csordas 
1993). Med fenomenologien som utgangspunkt har jeg vektlagt å se på kropp ikke 
bare som et fysisk objekt, men jeg inkluderer også hvordan kroppen brukes, 
oppleves og erfares i relasjon til omgivelsene den lever i. Et slikt perspektiv på 
kropp viste seg å bli avgjørende for å forstå supporternes sammensatte livsverden 
der kroppen relasjonelt fungerte som både et objekt og et subjekt.    
Klanen fremmer engasjement, deltakelse og en aktiv bruk av kroppen som en 
forutsetning for å være en god supporter. På tribunen blir kroppen brukt som et 
fysisk arbeidsverktøy for å kommunisere mening mellom supporterne, mot 
spillerne og mot rivaliserende supportere. Ved å bruke Mauss (2004) og hans poeng 
om at kroppsteknikker må sees som et resultat av kultur, har jeg argumentert for at 
supporterne deler en virkelighet der måter å bruke kroppen på internaliseres i 
individene og brukes når de gjør seg gjeldene i de ulike kontekstene på tribunen. 
Det som viste seg å være grunnleggende for supportervirksomheten er at 
kroppsteknikkene som utøves på tribunen må mestres før innlemmelsen i 
fellesskapet skjer. Hvis ikke teknikkene er inkorporert i kroppen vil ikke 
supporteren kunne ta del i det kulturelle fellesskapet som utspiller seg på tribunen. 
Kroppsteknikkene danner basisen for at Klanen sammen skal oppnå effekter på 
tribunen. Den enkelte supporter er bundet til den kollektive gruppen for å skape 
noe, denne avhengigheten skaper sterke tilknytninger.  
For å belyse det kroppslige aspektet ved supporterkulturen har store deler av 
empirien i denne oppgaven blitt satt i kontekst til ritualer og de tilstandene som 
oppnås i rituell aktivitet (Turner 1986, 1970). En slik komparasjon har vist seg å 
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være fruktbar for å belyse tribunens liminale karakter, der supporterne gir slipp på 
seg selv og hengir seg totalt til situasjonen som utspiller seg på tribunen. 
Opplevelsene av glede viste seg å kunne sees i sammenheng med communitas der 
supporterne fikk erfare gjennom egen tilstedeværelse at de var en del av et større 
fellesskap (Turner 1970). Fotballkampen er høydepunktet og det mest intense 
øyeblikket i supporternes engasjement til klubben. Deltakelsen på tribunen blir 
derfor intens og frembringer sterke emosjonelle opplevelser bestående av glede, 
spenning og lidelse.  
Det som viste seg å være essensielt for supporternes tilhørighet til hverandre 
var å se på de følelsesmessige tilstandene som tok plass på tribunen. Dette førte meg 
til et av avhandlingens viktigste poeng. Det som utspiller seg på tribunen utrykker 
innsikter og opplevelser som ikke alene lar seg redusere til språklige ytringer. Det 
ble enda viktigere å se på kroppsspråk for å oppdage tilstander og følelser hos 
supporterne. Tenkning sitter i kroppen og viser seg gjennom det armene, 
overkroppen, bena og ansiktet til supporterne gjør. Det var slik jeg oppdaget at 
lidelse er et element ved det å være supporter. Supporterne uttrykte at 
tilstedeværelse på tribunen av og til opplevdes som smertefullt. Følelsen av smerte 
tiltrer i kroppen når spillerne ikke yter maksimalt på banen selv om supportere gir 
alt på tribunen. Jeg oppdaget at denne lidelsen var sentral for dannelsen og 
utøvelsen av fellesskapet. Det viste seg at supporterne relaterte seg til hverandres 
smerte fordi de hadde en ide om at de andre rundt opplevde noe av det samme som 
en selv. Gjennom hverandres nærvær på tribunen kunne supporterne ”kjenne” 
hverandres smerte, nettopp fordi de deler samme erfaringsverden (Merleau‐Ponty 
1994). Det var nettopp når supporterne relaterte seg til hverandres smerte at det 
oppstod moralske bånd dem i mellom. Opplevelsene av smerte virket sosialt 
integrerende fordi det ble skapt et kollektivistisk øyeblikk blant dem som erfarte det 
sammen (Durkheim 1915).  
Ved å kommunisere med og via kroppen benytter supporterne seg av et taust 
og kollektivt språk. Å være fotballsupporter i Klanen må forstås som et meningsfullt 
samspill mellom mennesker og deres kropper som et verktøy. Kroppene beveger 
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seg, uttrykker seg og kommuniserer med hverandre. Livet leves i og uttrykkes 
gjennom kroppen.  
  Denne oppgaven har hatt til hensikt å vise hvordan kropp er et godt 
utgangspunkt for å studere sosiale fenomener. En av utfordringene ved å jobbe med 
kroppen som analytisk utgangspunkt er at jeg ikke kan få tilgang til hvordan hver 
enkelt supporter føler, kjenner eller opplever sin egen kropp. Derfor har jeg tatt 
utgangspunkt i hvordan supporterne uttrykker sine erfaringer i ulike situasjoner 
som har oppstått på tribunen. Jeg har brukt min egen kropp som et metodisk 
utgangspunkt for å tilnærme meg supporternes virkelighet (Csordas 2003). Det 
betyr ikke at jeg har erfart likt som mine informanter, men det har gitt meg et 
nærere bilde av hvordan det er å delta i et supporterfellesskap. Som forsker og 
person har jeg vært synlig til stede gjennom hele teksten, det har vært et viktig 
poeng for å vise min delaktighet og ansvarlighet for dette prosjektet. Det er gjennom 
å bruke min egen kropp og mine erfaringer at jeg kan binde sammen informantenes 
verden med mine analyser (Harraway 1995).  
Kan vi ta bronse? 
”Se den blå‐røde armeen marsjerer ‐ full av selvsikkerhet og forakt. Alle veit 
at vi Norge regjerer ‐ for oss finnes det ingen overmakt.” 
Sangen ljomer over Ullevål stadion i det dommeren blåser i fløyta for å sette 
kampen i gang. Det er siste seriekamp i sesongen 2006, Vålerenga tar i mot Tromsø 
på hjemmebane. Ullevål stadion har nok en gang forvandlet seg fra å være en forlatt 
betongbygning med tomme blå og røde seter, til et levende og fargerikt drama. 
Mylderet av mennesker i bevegelse fascinerer meg ennå, selv etter ti måneder. Jeg er 
mer avslappet i dag enn jeg har vært tidligere, jeg har samlet masse data og slår meg 
til ro med tanken på at jeg kan være litt mindre observant. Jeg er spent på hvordan 
kveldens utfall blir, glad over å få være med på en spennende sesongavslutning og 
trist over at denne kampen markerer feltarbeidets avslutning.  
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November måned har akkurat begynt. En sur og kald vind leker seg inne på 
stadion, det kjennes ut som den går i sirkler rundt tribunene. Vindkastene kommer 
med jevne mellomrom og tar tak i skjerfet mitt. Ingen av supporterne ser ut til å bry 
seg, stemning er energisk og vill. Merete har brukt hele formiddagen til å minne 
meg på at det kan bli bronse, og at tredjeplassen står mellom Vålerenga og 
Lillestrøm.  Hun har gjort det klart for meg at vi tar bronsen på målforskjell hvis 
begge lag vinner. Hvis vi derimot spiller uavgjort eller taper er vi avhengige av at 
Lillestrøm også taper. Meretes beregninger gjør at jeg kjenner spenningen rundt 
kampen. ”Tenk så fantastisk, vi har muligheten på bronse etter en så driiiit dårlig 
sesong. Og ikke faen om kanari skal stikke av med den. Dette skal bli moro.” Merete 
står og tripper ved siden av meg. Jeg kan ikke telle antall ganger hun har tatt tak i 
jakkeermet mitt for å få respons på hvor spennende dette er.  
Henning står også ved siden av meg, men vi har ikke utvekslet ett ord siden 
vi kom inn på stadion. Jeg har aldri sett han så rolig før. Hans taushet og Meretes 
forventninger og nervøsitet smitter over på meg, jeg kjenner en lett kribling i 
magen. Jeg kan også kjenne spenningen fra de andre supporterne rundt meg. En 
urolighet har begynt å gjøre seg gjeldene i hele kroppen min. Jeg har ved flere 
tidligere anledninger merket stemningen rundt meg, men aldri har den gjort seg så 
gjeldende hos meg før. 
  Vålerenga spiller helt klart best og har overtaket nede på banen. Berre 
kommer til en kjempesjanse etter tre minutter, men han skyter utenfor. Klanen 
gisper og flertallet kaster overkroppen bakover i det ballen fyker forbi stanga på 
utsiden. Henning står med hendene i håret. Klanen avslutter med et ”åhhhh” og 
klapper for Berres innsats.  
  Kort tid etter får Tromsø‐spiller Årst ballen omtrent seks meter foran mål, 
han har god tid til å dempe ballen og får kontroll på den. Merete har tatt et godt tak 
i armen min, og det har blitt stille på tribunen rundt meg. Jeg merker en dårlig 
følelse i magen. Dette kan ikke skje nå, men det gjør det. Årst triller ballen enkelt inn 
i mål. Det står 1‐0 til Tromsø. I det jeg ser ballen i mål, skjer det noe med meg. 
Sammen med supporterne rundt meg angriper jeg dommeren. I en verbal utløsning 
blir jeg ufattelig sint: ”Eyyyy, det er offside dommer. Jævla dritt, ser du ingen ting. 
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Du kan dra til hælvete.” I det jeg sparker i plastsetet foran meg, går det opp for meg 
hva jeg har sagt og gjort. Jeg kjenner en svak varme bre seg fra halsen og opp mot 
ansiktet. Merete står fortsatt og skjeller ut dommeren. Hun kaster trusler om at hun 
”veit hvor han bor.” Forsiktig snur jeg meg og ser på Henning i pinlig viten om at 
han må ha hørt meg. Henning smiler og legger den ene hånden på skulderen min. 
Lettere rød i ansiktet snur jeg meg bort. Jeg hører Henning bli med på et kollektivt 
rop til dommeren: ”Etter kampen skal du dø, etter kampen, etter kampen, etter 
kampen skal du dø.”  
   Hva hadde skjedd med meg? Hvorfor ble jeg automatisk sugd inn i det 
rundt meg? Hvorfor reagerte jeg så sterkt? Jeg rekker ikke reflektere mer over det. 
Syngingen på tribunen tar seg opp for å støtte laget. Og supporterne får uttelling for 
innsatsen sin. Vålerenga utligner og stemningen stiger igjen. Lagene går til pause 
med uavgjort. Over høytaleren får vi vite at stillingen på Åråsen er 1‐0 til Lillestrøm 
over Lyn. ”Hælvete,” Merete tar hendene opp i håret. Jeg begynner å bite negler og 
vet ikke om jeg skal si noen beroligende ord til Merete. Jeg vet ikke hva det skulle 
være, så jeg dropper å si noe. 
  Vålerenga entrer banen og begynner bedre enn de avsluttet første omgang. 
”Se nå ja, nå har gutta lyst på medalje,” Merete begynner å hoppe. Vålerenga 
presser nede på banen og har et sterkt tempo. Igjen får vi beskjed over høytalerne at 
Lillestrøm har scoret og leder 2‐0. Merete lener seg mot øret mitt og forteller at alt 
fortsatt kan skje, hun nikker på hodet. Klanen svarer med å synge ”samma faen, 
samma faen, samma faen.” Jeg syns ikke sangen overbeviser, ansiktene rundt meg 
indikerer fortvilelse. Flere supportere slipper pusten tungt ut.  
Jeg får ikke med meg hva som skjer fordi jeg står og ser på alle rundt meg, 
men plutselig jubler spillerne på banen og tribunen fylles av hoppende supportere 
og brøl. Henning står med bøyde knær og hodet ned mot betongen. Nevene hans er 
knyttet og han skriker et langt ”jaaaaaaaaa.” Stemningen på tribunen tar seg opp 
med mye synging og hopping. ”Sånn det ligger ann nå er bronsen vår,” Merete 
napper meg i genserermen. 
Så skjer det, rett før slutt får Vålerenga frispark ikke langt utenfor 
målområdet. Vi skjønner alle at dette kan avgjøre kampen. ”Kom igjen enga,” ropes 
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fra tribunene. Jepsen svarer supporterne og setter ballen rett i mål. Nok en gang 
utløses det gledesbrøl på tribunen. Straks etter den enorme jubelen, begynner 
utålmodighet å bre seg over tribunen. Det står fire minutter igjen av ordinær tid. 
Supporterne rundt meg har allerede begynt å rope mot dommeren: ”Blås av da din 
jævel, blås av.”  
Etter to minutter tilleggstid blåser dommeren av kampen. Sammen med 
Merete, Henning og resten av stadion blir jeg med på en enorm eksplosjon på 
tribunen. Jeg kjenner en lettelse og glede på vegne av alle. Vi hopper, skriker og 
klemmer hverandre. Jeg har aldri opplevd maken til glede, jeg kjenner faktisk at jeg 
blir rørt. Henning tar et godt tak i skulderen min og sier: ”Det her er fullkomment. 
Vi tar bronse etter en sånn dårlig sesong. Sølv, gull og nå bronse. Herlig.” Han snur 
seg tilbake til kameratene sine og fortsetter syngingen. Jeg gir Merete en god klem 
og gratulerer henne. ”Hadde jeg stått sammen med Camilla nå, så hadde vi grini 
begge to,” hun holder seg på kinnene. Jeg smiler til henne og forstår at Merete ikke 
deler samme tilknytning til meg som de andre supporterne, og spesielt Camilla som 
hun har gått på kamp med i mange år. Utsagnet hennes illustrerer hvordan 
supporterne kommuniserer og identifiserer seg med hverandre. Merete visste 
hvilken rolle jeg hadde opp i det hele og syntes det var vanskelig å relatere sine 
følelser til meg. Jeg var i en læringsprosess som en av supporterne, og hennes 
utsagn viser at jeg var annerledes.  
Colatribunen roer seg ikke, syngingen og hoppingen fortsetter. Rundt meg 
ser jeg smilende ansikter som river i hverandres klær, mens de utveksler gledesord 
og klemmer. Mens vi venter på utdelingen av pokalen henvender Henning seg til 
meg: ”Skjønner du hva fotball dreier seg om nå, Elisabeth?” Jeg smiler og svarer: 
”Jeg tror jeg har en viss aning.” 
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Vedlegg 1 :Kampoversikt  
19 januar 2006: Vålerenga – IFK Göteborg 2‐2 
22 januar 2006: Vålerenga – Viborg 8‐0 
12 februar 2006: Vålerenga ‐ Midtjylland 0‐1 
16 februar 2006: Vålerenga ‐ Hammarby 2‐1 
23 februar 2006: Djurgården ‐ Vålerenga 2‐1 
25 februar 2006: Moss – Vålerenga 1‐3 
9 mars 2006: Vålerenga ‐ Djurgården 1‐3 
9 april 2006: Vålerenga – Odd 0‐0 
17 april 2006:Lyn – Vålerenga 2‐1 
23 april 2006: Vålerenga – Rosenborg 0‐0 
30 april 2006: Brann ‐ Vålerenga 3‐1 
3 mai 2006: Vålerenga – Viking 1‐0  
7 mai 2006: Fredrikstad – Vålerenga 2‐1  
10 mai 2006: Stange ‐ Vålerenga 1‐8  
12 mai 2006: Vålerenga – Lillestrøm 0‐1  
16 mai 2006: Start – Vålerenga 1‐2  
21 mai 2006: Ham‐Kam – Vålerenga  1‐1 
28 mai 2006: Vålerenga – Molde 2‐0  
5 juni 2006: Stabæk – Vålerenga 2‐2 
8 juni 2006: FF Lillehammer ‐ Vålerenga 0‐6 
2 juli 2006: Vålerenga – Sandefjord 4‐1 
5 juli 2006: Hønefoss BK ‐ Vålerenga 1‐2 
16 juli 2006: Tromsø – Vålerenga 0‐1 
19 juli 2006: Vålerenga ‐ Aalesund FK 2‐1 
2 august 2006: Vålerenga ‐ Mladá Boleslav 2‐2 
6 august 2006: Rosenborg – Vålerenga 3‐2 
13 august 2006: Vålerenga – Brann 2‐1 
10 september 2006: Vålerenga – Fredrikstad 5‐1 
17 september 2006: Lillestrøm ‐ Vålerenga 2‐1 
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24 september 2006: Vålerenga – Start 1‐0 
22 oktober 2006: Vålerenga – Stabæk 3‐1 
29 oktober 2006: Sandefjord – Vålerenga 0‐2 
5 november 2006: Vålerenga – Tromsø 3‐1 
23 november 2006: Vålerenga – Viborg 1‐0 
3 desember 2006: Vålerenga – AIK 4‐2  
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Vedlegg 2: Tribuneinndeling, Ullevål Stadion 
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Vedlegg 3: Klanens sangkontrakt 2007 
På Klanens tribuner er prisen redusert i bytte mot ekstra innsats gjennom 
lojalitet, sang og entusiasme. Dette hjelper laget til å yte ekstra. Siden denne 
innsatsen ikke alltid er like tydelig hos alle må alle som kjøper sesongkort på 
Klanens tribuner nå forplikte seg til innsats gjennom denne sangkontrakten. Brudd 
på vilkårene kan føre til at man kan miste plassen sesongkortet gir tilgang til i 2007 
eller mister retten til å kjøpe gjenkjøpe dette sesongkortet i 2008. 
Klanens tribuner er Colasvingen og Vestbredden. Denne kontrakten gjelder 
alle som kjøper sesongkort på disse tribunene, men er gradert. Det betyr at det ikke 
kreves den samme innsatsen for å stå i utkanten av en tribune som det som kreves 
for å stå i sangsentraene. 
Den klassiske Klanstribunen er Vestbredden. Her startes de gode gamle 
sangene, og jo mer du synger jo nærmere midten hører du hjemme. Syns du det blir 
litt hektisk i midten finnes det plasser ute på kantene. 
Colasvingen – eller Gaza om du vil – er Klanens moderne lokomotiv. Her er 
det synging og hopping og sanger som går over flere minutter. Dette er feltet for 
den som ser like mye til italiensk og spansk som til engelsk supporterkultur. 
For å stå på feltene F/G, samt Vestbreddens Gamle Kongetribune forventes 
det at du synger på alt, og bidrar ekstra når laget trenger ekstra krefter. Her er vi 
ikke for å syte eller klage. Sentralt på tribunene skal folk som starter sanger eller er 
raske til å henge seg på stå. Felles for begge Klanstribunene er at de sentrale feltene 
er for folk som ønsker å gi mye. Den som vil ”sitte med Klanen” har ikke noe her å 
gjøre, men må søke utover på flankene. Dersom du ikke er 100 % dedikert og synger 
hele tida på et sentralt sangfelt ødelegger du bare for de andre som står der. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Medl. nr. ______________ 
Navn: ____________________________________________________________ 
Jeg har lest og forstått vilkårene for sangfeltene på Klanens tribuner i 2007. Jeg 
aksepterer at brudd på disse vilkårene kan føre til at jeg mister plassen sesongkortet 
mitt gir tilgang til i 2007 eller retten til å kjøpe sesongkort på dette feltet i 2008. 
Dato: ________________ Signatur __________________________________________ 
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Vedlegg 4: Tifobilder  
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Vedlegg 5: Vålerenga kjerke 
Da høsten var som klarest ‐ en september ettermiddag 
strømmet skjebnen ut små gnister på Vålerenga. 
Bud gikk ut over byen ‐ til kvinne og til mann 
om at kjerka opp i parken sto i brann. 
Det var mange som tok veien ‐ som følte de måtte dra 
opp til småhus og stille gater ‐ mellom Galgeberg og Etterstad. 
Flammen dannset i kvelden ‐ lyste mot åsen bak 
da Vålerenga kjerke ‐ fikk himmel`n sjøl til tak. 
Så mange minner ‐ og tanker ‐ lever i en menneskekropp 
knytter oss til steder der vi vokste opp. 
Kjærlighet til ei gate ‐ til et hus og til en gård 
der vi brukte våre aller beste år. 
Og mange som stod der i parken ‐ var døpt i kjerka engang 
og hadde spasert over gulvet ‐ mens bryllupsklokka klang. 
Flammen danset i kvelden ‐ lyste mot åsen bak 
da Vålerenga kjerke ‐ fikk himmel`n sjøl til tak. 
I parken ‐ stod det menn ‐ som hadde spelt fotball siden dem var små 
og siden ble helter for Klanen på Store Stå. 
Der sto unge, menn og kvinner ‐ som hadde flytte inn i seinere år 
for å gi nytt liv til en del av byen vår. 
Og orgelet spilte aleine ‐ jeg sverger på at det er sant 
og kjerkeklokka ringte ‐ da taket til slutt forsvant. 
Naken, grå og øde ‐ som en skygge mot åsen bak 
sto Vålerenga kjerke ‐ med himmel`n sjøl til tak. 
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Vedlegg 6: Intervjuguide klansmedlemmer 
Kjønn: 
Alder: 
Bosted: 
Yrke: 
1. Hvor lenge har du vært medlem i Klanen? 
Hvordan ble du Enga‐supporter? Hvorfor Enga?  
2. Hva karakteriserer Klanen? Hva er det du setter 
pris på ved å være medlem i Klanen? 
3. I løpet av en uke, hvor mye tid tror du at du bruker 
på å følge Vålerenga? 
4. Hvor mye penger bruker du i gjennomsnitt årlig på 
å følge Vålerenga? (billetter, effekter, reising) 
5. I gjennomsnitt hvor mange kamper ser du i sesongen, går du glipp av noen 
kamper? Hva stopper deg i å se alle? 
6. Reiser du som oftest med organiserte turer eller noen ganger alene? 
Hvordan syntes du turene er?  
7. Ser du for deg at du noen gang kommer til å trappe ned på reising? 
8. Har det skjedd at du prioriterer Vålerenga relaterte ting, som kamper, tifo 
dugnader, møter eller lignende foran jobb? Hvis ja fortell om hendelsen? 
9. Ser du på yrket ditt som engasjerende og morsomt eller er det et sted du går til 
kun for å tjene penger? 
10. Hva er det som gjør at du dedikerer så mye av deg selv til fotballen? Hva er det 
med fotball som fenger? 
11. Hva vil du si karakteriserer en god fotballsupporter? 
12. Hva er det som får deg til å fortsette i motgang? 
13. Hvordan vil du karakterisere et godt tribuneliv? Hvordan syntes du stemningen 
på tribunen er nå om dagen? 
14. Hvordan ser du på utviklingen av medlemstallet i Klanen de siste to årene? 
Mann:  
15. Vil du karakterisere miljøet i Klanen som maskulint?  
16. Hvordan ser du på utviklingen av kvinnelige medlemmer i Klanen? 
17. Er det noen situasjoner eller arenaer i et klansliv som kun tilhører gutta? 
(synging) 
Kvinne: 
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18. Vil du karakterisere miljøet i Klanen som maskulint? Hvis ja, hvordan? 
19. Hvordan opplever du det å være kvinnelig medlem i Klanen blant et flertall 
menn? 
20. Merker du noe til at kvinner er i et mindretall i Klanen? 
21. Finnes det noen situasjoner der du føler deg oversett som kvinne i Klanen? 22. 
Finnes det noen arenaer som kun er menns? 
22. Som kvinne/jente ser du kanskje for deg at du en dag får barn. Tror du at du vil 
kutte ned på reising da? Se mindre kamper?  
Diverse: 
23. Har Vålerenga som sted noen betydning for deg som supporter?  
24. Hva betyr Bohemen for deg?  
25. Hvem vinner tippeligaen i år?  
 
